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19.当院における上部j草花管緊急内視鏡検査の実態
(特に出血源が胃潰蕩症拐について)
土星聖二，梯沢孝夫，高林克日己
平井康夫，岡部哲昭，鈴木 勝
浅田学，伊良部徳次，長谷JI[浩一
吉沢燕，諾橋芳夫〈旭中央〉
当院の最近3年間の緊急内視鏡検査数は， 107件であ
り，疾患別では胃潰蕩，十二指腸讃療が多く，胃讃蕩の
中では胃体上部後壁が多く高年齢の男性である。緊急内
視鏡検査によ担出車部位の確認，出血量の推定，現在の
出血状態を直視可能の点試$課存的治療の可能性，。手
術時期の遺確な決定，⑤手術梼式の決定に役立つ。上部
消化管緊急内視鏡検査が吐下車主訴とした患者にとっ
て，治療方針の決定上安全かっ必須の検査で、あると考え
られる。 
20.腹腔鏡診断の詞題点
久講葦境，林亘諒，小中蓄諮
〈東京女子塁科大・謂イヒ器病センター) 
ag和48年から53年まで 6年間の援陸鏡撞行例949例に
ついて検討した。 Kalk以来，赤色肝，白色月五議紋月干，
結室開干の分類がー殻的だが，これはウイルス性肝炎の進
展型に合わせたもので也疾患でこれに入らないものもあ
る。さらに白色貯が大半を占めることは，ここに多種の
組織像を呈す症例が入ることを示す。組織診断をまたず
とも好表面の所見から，もう少し立ち入った診断を腹腔
鏡的につけてよいのではないか考えられる。 
21.蕗の血管遺影例について
内海勝夫，菅ヶ谷純弘，真相豊太郎
金田丞亮(着水厚生)
清水厚生病院で最近3年間記経験した捧疾患の血管造
影法16挺で内わけは震性捧炎7新j捧彊蕩9挺であり，男
女詑は10:6であった。年齢Jj!Jで辻50歳弘上が14例と大
半を占めた。症例中より棲陸捧炎 1倒醇癌4例を ERCP， 
DIC等と共に供覧し， その血管変化について述べた。
診新や範囲の決定にあたって詰他の検査所見と合わせて
行なうことが望ましい。今後は靖度を高めていくことを
考えたい。 
22.当蔑における過去 3年間の PTC-D蓮例の検討
広間昇，菅ヶ谷純弘，高祖豊太郎
金串丞亮〈清水厚生〉
過去3年男に当院で行なった影録下室達法による 
PTC-D症例は14例で，合併症の発生もなく， ピジノレピ
ン抵下率， ドレナージ後生存月数などの面でも員好な結
果を得ている。又最近総胆管胆石症の乳頭窃開に擦し，
感染対策などに PTC-Dを恋用し，無事担石排出をみ
た症例を経験した。
〔特別講演〕
イン合一フェ 2ンに欝する最近の話題
桑司次男
インターフヱロンは DNA型ウイノレスおよび RNA
型ウイルスをふくめた幅広いウイルスに対してその増殖
を抑制することが1960年代にすでに判明していた。しか
しながち，ワイルス病に対するその臨床応用が祖まれて
いた最大の涼因はその大量生産の困難さにあった。イン
ターフエロンの作用には種特異性があ!:J， ヒトの疾病の
治療のためにはとトの締結で作られたインターフエロン
を用いなければならない。最近ヒトインターフエロンの
生産方式が迂ぽ確立されるにいたった。現在ヒトインタ
}フエロンの生産方法としては次の 3方法がある。
(工)供血者甫来のとト岳血球を用い， Sendaiウイル
ス (HVJ)でインターフエロンを誘発する法。 
(2)ヒト 2倍体隷維芽締抱を用い， 二重鎮 RNAで
ある poly1. Cによる超誘発法。 
(3) Burkitt 9ンパ腫由来の Namalva株結躍を用い， 
Sendaiウイノレスあるいは NVDウイノレスでインターフ
エロンを誘発する法。
出血球インターフエロンの製法はヘノレシンキの Can-
tel1の多年の努力によって確立されたものである。今ヨ
スウエ}デン，アメヲカなどで治嬢実験に用いられてい
るものはフィンランドの PublicHealth Laboratory， 
および赤十字中央研究所で生産されたヒト白血球インタ
ーフエロンである。最近アメリカや日本でも白血球イン
ターフエロンを大量生産しようとする気運が高まってい
る。
線維芽紹胞インターフエロンの生産にはヒト 2倍体競
維芽細胞を用いるため，プーノレしたとト岳血球を用いる
場合とことなり未知のウイルスなどの混入が避けられる
和点のあることが指摘されているが，大量生産は必ずし
